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РЕФЕРАТ 
 
Козарь Марат Юрьевич 
 
«Использование проектного подхода в трудоустройстве выпускников и 
студентов ВУЗов» 
 
Дипломная работа: 46 с., 21 источника, 4 прил. 
 
Ключевые слова: ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, 
РЕКРУТИНГ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ, ШТАБ 
ТРУДОВЫХ ДЕЛ, ЗАНЯТОСТЬ, СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  
           Объект исследования – студенты Белорусского государственного 
университета 
              Цель работы – разработать методические рекомендации по 
совершенствованию конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 
труда. 
          Методы исследования: для определения необходимости создания 
центра по содействию в трудоустройстве выпускников и студентов 
использовалась анкета 
         Полученные результаты и их новизна: разработан проект по созданию 
студенческого центра по трудоустройству 
Область возможного практического применения: возможно применение 
на базе высших учебных заведений Республики Беларусь 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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«Выкарыстанне праектнага падыходу ў працаўладкаванні выпускнікоў і 
студэнтаў ВНУ» 
 
Дыпломная праца: 46 с., 21 крыніц, 4дад. 
 
Ключавыя словы: ПРАЕКТ, КІРАВАННЕ ПРАЕКТАМІ, 
РЭКРУТЫНГ, ДЗЯРЖАЎНАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТАСЦІ, ШТАБ 
ПРАЦОЎНЫХ СПРАЎ, ЗАНЯТАСЦЬ, СПІС КАНТРОЛЬНЫХ КРОПАК 
           Аб'ект даследавання - студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
              Мэта працы - распрацаваць метадычныя рэкамендацыі па 
ўдасканаленні канкурэнтаздольнасці маладых спецыялістаў на рынку працы. 
          Метады даследавання: для вызначэння неабходнасці стварэння цэнтра 
па садзейніцтву ў працаўладкаванні выпускнікоў і студэнтаў 
выкарыстоўвалася анкета  
         Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны праект па стварэнні 
студэнцкага цэнтра па працаўладкаванні  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчыма 
прымяненне на базе вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў рабоце матэрыял правільна 
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ANNOTATION 
 
Kozar Marat Yurievich 
 
«The use of a project approach in an employment of graduates and university 
students» 
Degreepaper: 46 p., 21 sources, 4 app. 
Key words: PROJECT, PROJECT MANAGEMENT, STATE 
EMPLOYMENT SERVICE, HEADQUARTER OF LABOUR, EMPLOYMENT, 
BREAKPOINTS LIST. 
Object of research – students of Belarusian State University. 
Purpose of research – to develop guidelines for improving the 
competitiveness of young specialists on the labor market. 
Research methods: survey was used to determine the need of creation of the 
center that will help to promote employment for graduates and students. 
Obtained results and their novelty: was developed the project of creation of 
the student center of employment. 
Area of possible practical application: it is possible to use on the base of the 
Universities of the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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